









































в модели  
маржинального  
дохода
В работе финансового менеджера нет более актуальной 
задачи, чем обеспечение текущей ликвидности и финансовой 
устойчивости компании. Арсенал средств управления этими 
параметрами финансово-хозяйственной деятельности 
организаций значителен, но прежде всего для этих целей 
используется управление дебиторской и кредиторской 
задолженностями. Возможные взаимосвязи между задачами 
оперативного обеспечения непрерывной и устойчивой 
финансово-хозяйственной деятельности и задачами 
управления постоянными и переменными затратами до сих пор 
не становились предметом специального изучения. Тем не менее 
такое исследование представляется целесообразным в силу того, 
что эта взаимосвязь очевидна, если рассматривать концепцию 
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Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɚɱɧɟɦɫɨɫɬɚɜɲɢɯɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢɪɢɫɢɮɨɪɦɭɥɵ
ɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢ>@
 Qɤ )&3±9&i  ɝɞɟ Qɤ ± ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ )& – 
ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɟɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟɡɚɬɪɚɬɵ)&ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭ-
ɸɳɢɟ ɜɵɩɭɫɤɭ Q ɟɞɢɧɢɰ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ P ± ɰɟɧɚ
ɡɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ9&i±ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟɢɡɞɟɪɠ-ɤɢɧɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɏɚɤɬɨɪ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɝɪɚɮɢɤɟ ɢɮɨɪɦɭɥɟ ɨɬɫɭɬ-
ɫɬɜɭɟɬɧɨɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɨɞɢɧɢɡɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣɫɢɫɬɟ-
ɦɵɞɢɪɟɤɬɤɨɫɬɢɧɝɚɋ9ɊɚɧɚɥɢɡɚɄɊɟɦɟɥɶ>@
ɪɚɡɞɟɥɹɥ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɨɛɴɟɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɡɚɬɪɚɬɵɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶ-
ɧɵɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɬɨɟɫɬɶ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɪɟɦɟɧɢ Ʉɨɫɜɟɧɧɨ ɪɢɫ 
ɢɮɨɪɦɭɥɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨ-
ɫɬɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬɷɬɨɩɪɢɱɟɦɧɚɩɟɪɜɵɣɜɡɝɥɹɞ
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ± ɫɬɪɨɝɢɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɱɬɨ ɪɚɫɱɟɬ
ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɬɪɨɝɨ ɩɪɢ-
ɜɹɡɚɧɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɩɟɪɢɨɞɭɜɪɟɦɟɧɢȼɬɚɤɨɦ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  ɥɟɬ ɢɧɜɟɫɬɢ-




ɦɟɧɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɷɬɨɬ ɜɵɩɭɫɤ ɨɫɭɳɟɫɬ-
ɜɥɟɧɟɫɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɬɨɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɝɨɞɨɜɨɣ ɜɵɩɭɫɤ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɩɭɬɟɦɭɦɧɨɠɟɧɢɹɞɧɟɜɧɨɣɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨ-
ɱɢɯɞɧɟɣɜɝɨɞɭ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɚɫɱɟɬɵɦɵɦɨɠɟɦ






Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
ɢ ɤ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɬɪɚɬɚɦɈɧɢɩɪɨ-
ɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɛɴɟɦɭ








ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɡɚ ɪɚɛɨɱɢɣ
ɞɟɧɶ ɫɭɬɤɢ ɪɚɜɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɟɞɢ-
ɧɢɰɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ 9&i 
ɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɟɞɢɧɢɰɩɪɨɞɭɤɰɢɢQɜɵɩɭɲɟɧɧɵɯ
ɜɬɟɱɟɧɢɟɷɬɢɯɫɭɬɨɤɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɜɵɲɟɪɚɫɫɭɠ-
ɞɟɧɢɹɦɨɠɧɨɜɵɪɚɡɢɬɶ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɮɨɪɦɭɥ
 ȿ ȿW7   
 ȿW 6W±)9&W  
 6W Ɋi1W   
 )9&W 9&W)&W  
 9&W 9&i1W   
 )&W )&i7 )&W1W 
 7 QW    






ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ
ɟɞɢɧɢɰɵɜɪɟɦɟɧɢɊi ±ɰɟɧɚɡɚɟɞɢɧɢɰɭɩɪɨɞɭɤ-ɰɢɢɜɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɦɩɟɪɢɨɞɟɜɪɟɦɟɧɢɌ1W – 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɟɢɪɟɚɥɢ-
ɡɨɜɚɧɧɨɟɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɫɱɟɬɧɨɣɟɞɢɧɢɰɵɜɪɟɦɟɧɢ
9& W ± ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜɪɟɦɟɧɢ)& W – 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ


























ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ)& ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ1Wɨɬɤɨɬɨɪɨɣɬɚɤɠɟɡɚɜɢɫɢɬɫɟɛɟ-
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
)9&iW 9&iW)&iW )9iW)&W1W ɝɞɟ )9i ± ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɨɬɧɨɫɢɦɵɟɧɚɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨɞɭɤɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣɜɟɥɢɱɢɧɨɣ
Ɉɛɪɚɬɢɦ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɩɪɢ 1W    














ɡɚɰɢɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɟɟ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ






ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɟɞɢ-
ɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹɜɫɜɹ-
ɡɢ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦɞɨɥɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ɨɬɧɨ-
ɫɢɦɵɯ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɉɪɢɱɢɧɚ ± ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢ-





 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭ-
ɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɜɟɥɢɱɢɧɭɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɣ
ɨɬɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɷɬɨɣɟɞɢɧɢɰɵɬɨɜɚɪɚɥɢɲɶ
ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚɷɬɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɡɧɚɬɶ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɢɦɟɸɳɢɦɡɧɚɱɟɧɢɹ
Ʉɪɢɜɚɹ)9ɋiɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹɢɡɦɟɧɟɧɢɟɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬɧɚɟɞɢɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚ-
ɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɡ-




ɷɬɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɬɨ ɟɫɬɶ Ɋmin   )9&iɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɪɟɧ-
ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɟɞɢɧɢɰɵɩɪɨ-
ɞɭɤɰɢɢ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɚɪɠɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɛɵɥɢ ɢɡɦɟɧɹɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɰɟɧɵ ɢ ɢɥɢ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ-
ɧɵɯɡɚɬɪɚɬɌɚɤɠɟɢɡɷɬɨɝɨɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞ
ɱɬɨɟɫɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɰɟɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɩɨɤɪɢɜɨɣ
)9&i ɬɨ ɩɪɢɛɵɥɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɧɢɤɨɝɞɚ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɜɟɥɢɱɢɧɚɩɪɢɛɵɥɢɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹɧɚɨɞɧɭɟɞɢɧɢ-
ɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȿiɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɬɚɤ 
Ei = Pi ±)9&i = Pi ±9&iW ±)&W1 Wɂɦɟɟɬɦɟɫɬɨɷɮɮɟɤɬɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɩɪɢɛɵɥɢ
ȼɫɟɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟɪɚɧɟɟɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɤɚɫɚɥɢɫɶ
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ɩɨɪɨɝɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɪɟɦɟɧɢ 7 ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɟɛɟɫɬɨ-
ɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɝɨ ɜɵɩɭɫɤɚ ɜ ɪɚɫɱɟɬɧɨɦ ɟɞɢɧɢɱɧɨɦ
ɢɧɬɟɪɜɚɥɟɜɪɟɦɟɧɢtɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɢɧɬɟɧɫɢɜ-
ɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚ1WȾɥɹɷɬɨɝɨɜɫɟɷɥɟɦɟɧɬɵɩɪɢ-
ɜɟɞɟɧɧɨɝɨɜɵɲɟɭɪɚɜɧɟɧɢɹ)9&i W 9&iW)&iW 9&iW)&W1Wɭɦɧɨɠɢɦɧɚ1Wɬɨɟɫɬɶɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨɬɨɜɚɪɚɜɧɚ-
ɬɭɪɚɥɶɧɵɯɟɞɢɧɢɰɚɯɢɡɦɟɪɟɧɢɹɉɨɥɭɱɢɦɫɥɟɞɭ-
ɸɳɟɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ
)9&iW1W 9&iW1W>)&W1W@1W ɢɥɢ)9&W 9&iW1W)&W Ɍɟɩɟɪɶɦɵɦɨɠɟɦɩɟɪɟɣɬɢɤɪɚɫɱɟɬɚɦ
 ɜɟɥɢɱɢɧɵɩɪɢɛɵɥɢ ɩɪɢɯɨɞɹɳɟɣɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ
ɟɞɢɧɢɰɭɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢȿi
Ei = Pi±)9&i = Pi±9&i W±)&W1W ɩɪɢɛɵɥɢɜɵɩɭɫɤɚɬɨɜɚɪɚɡɚɟɞɢɧɢɱɧɵɣɪɚɫ-
ɱɟɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢ(W
(W 3i1W±9&iW1W±>)&W1W1W@ 1W3i±9&i±)&W   ɩɪɢɛɵɥɢɡɚɜɟɫɶɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟ-
ɧɢ(7
(7 3i1WQ±9&iW1WQ±>)&W1W1W@Q 1WQ3i±9&i±)&WQ Q>1W3i±9&i±)&W@    
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞɵ
ɜɪɟɦɟɧɢtɜɧɭɬɪɢɤɨɬɨɪɵɯɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɧɟɢɡɦɟɧ-
ɧɵɦɢɨɫɧɨɜɧɵɟɪɚɫɱɟɬɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɩɪɟɞɟɥɟ-
ɧɢɹ ɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɩɨɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɨɩɨ-
ɤɚɡɚɬɟɥɶ ɩɪɢɛɵɥɢ( 7 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ-
ɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɚɦɡɧɚɱɟɧɢɣ(Wɬɨɟɫɬɶ
 (7 (Wi. ɂɡɦɟɧɱɢɜɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɩɪɟ-
ɞɟɥɹɸɳɢɯɜɟɥɢɱɢɧɭɛɟɡɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Qɤ ɡɚ ɜɪɟɦɹ Ɍ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɢɯɤɚɤɫɭɦɦɭQɤL
 Qɤ 4ɤLW  ɗɬɨɠɟɡɧɚɱɟɧɢɟɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡ-
ɜɨɞɫɬɜɚQɤ ɦɨɠɧɨɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɮɨɪɦɭɥɟ





























əɧɜɚɪɶ     
Ɏɟɜɪɚɥɶ     
Ɇɚɪɬ     
Ⱥɩɪɟɥɶ    3333 
Ɇɚɣ    3333 
ɂɸɧɶ    2222 
ɂɸɥɶ    2222 
Ⱥɜɝɭɫɬ    2222 
ɋɟɧɬɹɛɪɶ    2222 
Ɉɤɬɹɛɪɶ     
ɇɨɹɛɪɶ     
Ⱦɟɤɚɛɪɶ     
















 ɞɥɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ ± ɜɟ-




ɡɧɚɱɟɧɢɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜɩɪɢɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ7iɥɢɧɢɢɜɵɪɭɱɤɢ6 3i = PLTɤ7iɝɞɟTɤ±ɤɪɢ-ɬɢɱɟɫɤɚɹɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɵɩɭɫɤɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɥɢɧɢɢɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ)&i )&7iɥɢɧɢɢɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ9&i 9&Tɤ7iɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯɡɚɬɪɚɬ)9&i 9&Tɤ)&7i.
ɇɚɪɢɫɥɢɧɢɹɜɵɪɭɱɤɢɫɨ-
ɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɥɢɧɢɟɣ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ
ɡɚɬɪɚɬɱɬɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɭ-
ɥɟɜɨɣɩɪɢɛɵɥɢɜ ɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨ















 qiTɤ  ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɵɪɭɱɤɚ Pqi ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣɜɵɪɭɱɤɢ3Tɤɢɧɚɱɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɧɟɩɪɟ-
ɪɵɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦ-
ɤɚɯ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɚ
 Pqi3Tɤ  ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ ɜ ɟɞɢɧɢɰɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɜɵ-
ɲɚɬɶ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɪɚɫɱɟɬɚ





ɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɩɭɫɤɚ 9&ɤ ȿɫɥɢ ɩɪɟɜɵɲɚɸɬɬɨɜɟɥɢɱɢɧɭɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚɧɟɨɛ-
ɯɨɞɢɦɨɩɟɪɟɫɱɢɬɚɬɶ
 9&i9&ɤ  ȼɰɟɥɹɯɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɧɚɪɢɫɩɨɤɚɡɚɧɚɲɤɚɥɚɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢɜɵɩɭɫɤɚ
qiɢɲɤɚɥɚɨɛɴɟɦɚɜɵɩɭɫɤɚQi.ɉɪɢɷɬɨɦɩɪɢɦɟɧɟɧɦɟɬɨɞ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɹ ɞɢɚɝɪɚɦɦ ɢ ɫɢɧɯɪɨɧɢɡɚɰɢɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɫɢɨɪɞɢɧɚɬ6)&)9)&9ɫɮɚɤ-
ɬɨɪɚɦɢɨɫɢɚɛɫɰɢɫɫ7i4iɂɫɩɨɥɶɡɭɹɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɚ±ɢɪɢɫɦɨɠɧɨ
ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ
ɬɚɧɝɟɧɫɵɭɝɥɨɜɥɢɧɢɣɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣɢɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ




 Qкi, шт., кг, п.м. 






















Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ WJ(%7i  tg (%7ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɡɚ-ɩɚɫ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɜ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɨɦ
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ɩɟɪɢɨɞɟɈɧɨɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɨ ɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡɦɨɠɧɨ
ɫɧɢɡɢɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɟɩɨɥɭɱɢɜ
ɩɪɢɷɬɨɦɭɛɵɬɤɚ
tg(%7i tg)&i  9&i   5)&i  9&i ɝɞɟ 5)&i9&i±ɪɟɚɥɶɧɚɹɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɫɨɜɨɤɭɩ-ɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7itg)&i 5)&iɝɞɟ5)&i±ɪɟɚɥɶɧɚɹɪɟɧ-ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7itg9&i 59&iɝɞɟ59&i±ɪɟɚɥɶɧɚɹɪɟɧ-ɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬ
tg(%7i  tg6i   56i ɝɞɟ 56i ± ɪɟɚɥɶɧɚɹ ɪɟɧɬɚ-ɛɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɨɞɚɠ




ɇɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɧ-
ɬɟɝɪɚɰɢɢɮɚɤɬɨɪɚɜɪɟɦɟɧɢɜɦɨɞɟɥɶɪɚɫɱɟɬɚɛɟɡ-
ɭɛɵɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɲɢɪɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɧɸɸ ɜ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɦ ɭɩɪɚɜ-
ɥɟɧɢɢ ɩɪɢɛɵɥɶɸ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɤɨɦ-
ɩɶɸɬɟɪɧɵɦɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɩɪɟɞ-
ɥɚɝɚɟɦɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɨɥɟɟ
ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɜɨɜɪɟɦɟɧɢɨɫɧɨɜɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸ-
ɳɢɯɜɟɥɢɱɢɧɭɩɪɢɛɵɥɢɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶ
ɦɟɪɵ ɞɥɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɡɦɟ-
ɧɹɬɶɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ⱦɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɩɨɪɨɝɚɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɬɶ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢ-
ɤɥɚɞɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɤɨɧɰɟɩɰɢɢɛɟɡ-
ɭɛɵɬɨɱɧɨɫɬɢ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɪɟ-
ɞɟɥɢɬɶɜɪɟɦɹɌɜɬɟɱɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɤɪɟɞɢɬ ɩɪɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟ-





ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɵ ɩɨɫɬɧɭɦɟɪɚɧɞɨ
ɬɨɟɫɬɶɜɤɨɧɰɟɫɪɨɤɚɩɥɚɬɟɠɚ
ȼɟɥɢɱɢɧɭɩɪɢɛɵɥɢɨɩɪɟɞɟɥɢɦɢɫɯɨɞɹɢɡɢɡ-
ɜɟɫɬɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ ɉɪɢɛɵɥɶ ɪɚɜɧɚ ɪɚɡɧɨɫɬɢ
ɦɟɠɞɭ ɜɵɪɭɱɤɨɣ ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɦɢ ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ
ɧɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɞɭɤɰɢɢɎɨɪ-
ɦɭɥɚɪɚɫɱɟɬɚɩɪɢɛɵɥɢɞɨɜɵɱɟɬɚɧɚɥɨɝɨɜ






(%7 3Ti7i±)&7i±9&Ti7iɢɥɢ (%7 7i>Ti3±9&±)&@ ɝɞɟqi±ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣɟɠɟɞɧɟɜɧɵɣɨɛɴɟɦɩɪɨ-ɞɚɠɜLɣɩɟɪɢɨɞɜɪɟɦɟɧɢɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɟɞɢ-







ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɤɪɟɞɢɬɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶɛɚɧɤD±ɪɭɛ
I±ɝɨɞɨɜɵɯ










Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɟɞɢɬ





Ⱦɨɩɭɫɬɢɦ ɱɬɨ ɜɫɸ ɩɨɥɭɱɚɟɦɭɸ ɟɞɢɧɢɱɧɭɸ
ɩɪɢɛɵɥɶ(%7ɧɚɩɪɢɦɟɪɩɪɢɛɵɥɶɡɚɨɞɢɧɞɟɧɶɦɵɜɧɨɜɶɪɟɢɧɜɟɫɬɢɪɭɟɦɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɢɪɟɚɥɢ-
ɡɚɰɢɸɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɧɚɪɚɳɢɜɚɹ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɷɬɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɴɟɦɵ ɩɪɨɞɚɠ ȼ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɮɨɪɦɭɥɵɜɤɨ-


















(%7 >Ti3±9&±)&@ ±± ɪɭɛɞɟɧɶ
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɜɨɤɭɩɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ ɡɚ 
ɞɧɹɪɚɛɨɬɵɫɨɫɬɚɜɢɬ




ɱɟɧɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ
ɛɚɧɤɭɤɪɟɞɢɬ ɦɥɧɪɭɛɪɚɧɶɲɟɱɟɦɜ ɫɥɭɱɚɟ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɛɵɥɢ Ʉɚɤɢɦ ɠɟ ɛɭɞɟɬ ɷɬɨɬ
ɫɪɨɤ" Ɍɚɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɩɭɬɟɦ








ɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɨ-
ɫɬɨɹɧɧɵɯ )&i ɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚ-ɬɪɚɬɨɬɜɪɟɦɟɧɢ
 ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ










ɪɚɫɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢɬɨɟɫɬɶ9&i Ti9&7iȾɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹɜɪɟɦɟɧɧɚɹɦɨɞɟɥɶɪɚɫɱɟɬɚ
ɩɨɪɨɝɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɩɨɤɚ-
ɡɚɬɟɥɢ ɰɟɧɵP ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɞɭɤ-
ɰɢɢqiɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɟɪɟɦɟɧɧɵɯ9&ɢɟɞɢɧɢɱɧɵɯɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ )& ɡɚɬɪɚɬ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɟɟ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɦɨɧɢ-
ɬɨɪɢɧɝɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ








ɤɪɟɞɢɬɚ ɢ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɩɨ ɤɪɟ-
ɞɢɬɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɢ ɡɚɟɦɧɨɝɨɤɚɩɢɬɚɥɚɇɟɤɨɬɨɪɵɟɩɪɢɦɟɪɵɬɚɤɢɯ
ɪɚɫɱɟɬɨɜɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɧɚɫɬɨɹɳɟɣɪɚɛɨɬɟ
 ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɦ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ
Ɇɨɞɟɥɶɩɪɢɦɟɧɢɦɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ
ɚɭɞɢɬɨɪɫɤɢɯɢɧɚɥɨɝɨɜɵɯɩɪɨɜɟɪɨɤ ɨɰɟɧɤɢɤɪɟ-
ɞɢɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɡɚɟɦɳɢɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɢɧɜɟɫɬɢ-
ɰɢɨɧɧɵɦɢɩɪɨɟɤɬɚɦɢ
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